










































































































Headline Tennis bounces back in Kedah
MediaTitle The Star (Metro North)
Date 14 Nov 2013 Language English
Circulation 293,375 Readership 1,026,812
Section News Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 568 cm²
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